



























































































































рівні	 з	 іншими	 державами.	 Процес	 міжнародної	 глобалізації	
слід	розглядати	як	результат	продовження	внутрішньої	політики	
держав	через	відстоювання	їхніх	національних	інтересів	у	наднаціо-
нальних	політичних	інституціях.	
В	умовах	глобалізації	науковці	вимушені	шукати	нові	підходи	до	ро-
зуміння	державного	суверенітету.	А	поки	такий	пошук	триває,	в	Євро-
пейському	Союзі	реалізується	концепція	«спільного»	суверенітету,	
згідно	з	якою	формальний	суверенітет	зберігається	за	державами-члена-
ми,	а	фактичний	значною	мірою	реалізується	національними	урядами	та	
інститутами	ЄС	спільно,	що	відповідає	принципам	лояльного	співробіт-
ництва,	субсидіарності	і	пропорційності,	які	характеризують	сьогодні	
відносини	між	Євросоюзом	і	державами-членами	[10,	с.	299–323].	
Очевидно,	процеси	глобалізації	не	повинні	повністю	«стирати»	на-
ціонально-державні	відмінності.	Держава	може	лише	частково	поступи-
тися	суверенітетом	з	метою	вирішення	окремих	проблем,	в	тому	числі	
глобального	характеру,	але	це	не	означає	повної	втрати	її	суверенітету.
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ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Світова	економічна	криза	та	проблеми	неухильного	старіння	насе-
лення	змусили	європейські	країни	звернутися	до	міграційної	політики	
та	візової	лібералізації.	Проте,	події	2015	року	показали,	що	міграційні	
процеси	фактично	стали	неконтрольованими	і	досягли	рівня	гуманітар-
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